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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de liinistros,
Vengo en nombrar 'Jefe del Estado Ma
yor central de la Armada, al vicealmirante
don Joaquín María de Cinertnegui y Mareo.
Dado en Palacio á dieciséis de abril de
novecientos diez.
ALFONSO
El Minitro ele Marina,
allego tría» dr 11irsetcht.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo do Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te D. José de la Puonto y !Int:Have. (pose en el
, cargo de Jefe del Estad( Mayor central do
' la Armada.
Dado en Palacio :1 dieciséis de abril do
mil novecientos diez.
A IYONS(
NI MinI.trniI‹. NI :Ir lila.
IDiegto gris.« liC VIlirsiestin.
propuesta del Ministro (ie Marin:), do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en disponer que el contraalmiran
te do la Armada D. José Morgado y Pita da
Veiga, cese de Comandimte general de la ps.
cuadra do instrucción
Dado en Palacio á
mil novecientos diez.
d ie(iisóis do abril de
El Minletro q Mnrinre,
Mece* líame« su nirsgsgligq.
ALFONSO
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A propuesta del Ministro de Marina, do to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. IsIaacuerdo con Mi Consejo de Ministros, y ac- drid 18 de abril 1910.
cediendo á lo solicitado porel contraalmiran
te D. José Morgado y Pita da Veiga,
Vengo en disponer su pase á la situación
de cuartel.
Dado en Palacio á dieciséis de abril de
mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Aran» de !TIliranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante general
de la escuadra de instrucción, al contraalmi
rante de la Armada D. José de la Puente y
Bassave.
Dado en Palacio á dieciséis de abril de
mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Mirando.
A propuesta del Ministro de Mai ina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Félix Bastarreche y He
rrera, quede en esta Corte para eventualida
des del servicio de su clase.
Dado en Palacio á. dieciséis de abril de
mil novecientos diez.
El Ministro de Marina,





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause bajá en el Cuerpo General de la
Armada, el capitán de navío 1). 1Ianuel Díaz Iglesias,
por haber cumplido el 17 del corriente mes la edad
reglamentaria para ser retirado del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na la en Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. 'losé Cousi
llas y Barandiarán, pase destinado al Estado Mayor
central de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yelectos.---,Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 18 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g), ha tenido ft
bien disponer que el teniente de navío D. IgnacioMartínez y Garcia, cese de ayudante personal del
Jefe del Estado Mayor central de la Armada, y quede
en esta Corte para eventualidades del servicio de su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4.8 de abril de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ti. D. g.) ha tenida á bien
disponer que el teniente de navío 1). Joaquín Saave
clra y Magdalena, quede en esta (ore para eventua
lidades del servicio de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á, propuesta del capitán
k navío de primera clase I). José Ferrer y Pérez de
ku; Cuevas, que le ha sido concedido el uso de insig
nia de preferencia en el crucero Carios 1', con moti vo
de su viaje á la Argentina; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar ayudante personal de dicho
oficial general, al alférez de navío D. Joaquín Concas
y .Mencarini.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 18 de
abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oséde laPuente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división naval.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido S
bien disponer que el alférez de navío D. Antonio Gui
tián y Arias, cese en el destino de ayudante personal
del Jefe del Estado Mayor central de la Armada, y
quede agregado á la referida dependencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de ayudantes persona
les del Comandante general de la escuadra de instruc
ción, contralmirante de la Armada D. José de la
Puente y Bassave, á los alféreces de navío D. Fran
cisco Rapan() y Florez y D. Juan Virdegra y A réjula.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
:José t.le la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
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INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: ViAa la necesidad expuesta por el
capitán de Infantería de Varina D. Vicente Ramírez
y Suárez, agregado á la Escuela central de Tiro del
Ejército, de que se nombre un oficial que le auxilie
en los trabajos á él encomendados por la real orden
de 31 de marzo último (D. 0. nám. 72); S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar para el objeto antes
expresado, al primer teniente D. José Martínez Gay,
que causará alta como agregado en el primer regi
iento.
De real ordep, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
cle abril de 19!0.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yourde la Puente.
Comandantes generales de los apostaderos
(le Cádiz y Cartagena.
CONSTRUCCIONES DE ARTIILER1A
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden
fecha 6 del IIICS actual, nombrando comisión de Arti
lleria, para que en Sevilla reconozca la máquina ofre
cida á la Marina por la casa «Hijos de Miguel J. Pa
lacios»; S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
lo informado por esa Jefatura de Construcciones é
Intendencia general, y teniendo en cuenta lo solicita
do por el Comandante general del apostadero de Cá
diz en telegrama del 15, se ha servido disponer que
se incorpore á la comisión á que se refiere la sobera
na disposición del 6, el maestro mayor del taller do
cañones D. Pdefonso Ramos, el que también pasará
á Sevilla en comisión indemnizable por plazo de cua
tro días.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
.......-■,„,i11111>•11iiim
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIN1A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, de. acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima, que
la Junta para la administración del fondo económico
esté compuesta del Director como Presidente, y vo
cales con voto, el Jefe de la Sección de hidrografía.
el jefe más antiguo de la Sección de Navegación (5
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Pesca marítima, el Secretario de la Dirección y elhabilitado que actuará como Secretario, también
con voto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madri( 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca maritiina.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Co
mandante de Marina de Vigo, manifestando los erro
res padecidos en la votación de varios vocales y. su
plentes de la Junta provincial de pesca, y que han
aparecido elegidas personas con nombres distintos
de los suyos verdaderos ó con alias ó motes con que
se les Conoce; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
anular los nombramientos hechos por real orden de
14 de enero del corriente año, á favor de D. José
Dombeta, Francisco Pau García, Valeriano Cregiño,
José Rogelio, Alonso Cande y José Pesquet, vocal y
suplente de jeitos y vocal y suplente de artes varios,
respectivamente, y disponer se proceda á nueva vo
tación para cubrir los referidos cargos, recomendan
do se haga esta con la mayor urgencia y cuidando de
examinar las papeletas de votación para evitar niie
vos errores.
Es también la voluntad de S. M., que atendiendo á
la propuesta de la Junta provincial, se proceda al mis
, mo tiempo á elegir suplente de los aparejos de pulpo y
vocal y sustituto de parejas.
Lo que de real orden digo á V. h. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchosaños. Madrid 12 de abril de 1010.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Director local de Navegación y Comandante.
dela provincia marítima de Vigo.
CUERPO DE VIGIAS DE SEMAFOROS
o
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de abril de 1010.
DIEGO ARIAS DE MinANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provin
cia de Barcelona.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio por
edad al primer Vigía telegrafista I). Julio Gutiérrez
de Caviedes y Feijóo, con el haber que por clasifica
ción le corresponde y que señala el Consejo Supremo
de Guerra y Marina ,en su acordada de 31 del mes
próximo pasado (D. O. núm. 71, pág. 444); S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer cause baja en
el servicio de la Armada desde dicha fecha.
De real orden lo,cligo á V. E. para su conocimien
to y' efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . .
Excmo.. Sr.: Con fecha de hoy he dispuesto que el
primer vigía del cuerpo de semáforos de la Armada
don Vicente Domenech Lanuza, en la actualidad en
uso de dos meses de licencia por enfermo, cese en el
destino de jefe del Semáforo de Cabo Mayor (Santan
der) y pase á prestar sus servicios á la estación tele
gráfica de la Carraca.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de abril de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
70,5-(1 dt Barrasa.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia maritima
de Santander.
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio por
edad al primer vigía del cuerpo de Semáforos de la
Armada D. José Villó Alart, con el haber que por Excmo. Sr.: Con fecha de hoy he dispuesto que el
clasifición le corresponde y que señala el Consejo Su- primer vigía del cuerpo de Semáforos de la Armada
premo de Guerra y Marina en su acordada de 31 del don Felipe Bellido Llorens, cese en la situación de ex
mes próximo pasado (D. 0. núm. 71, pág. 4); Su
•
cedencia forzosa y pase á prestar sus servicios como
Majestad el [ley (q. D. g.) se ha dignado disponer jefe del Semáforo de Cabo Mayor (Santander), en rele
cause baja en el servicio de la Armada desde dicha yo del de igual empleo D. Vic-,Jnte Domenech Lanuza,
fecha. á quien le fué conferido otro destino.
Pe real orden lo digo á V. E, para su conocimien- Lo que tengo el honor de comunicar á V. E.
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para su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
muchos años.—Madrid 14 de abril de 1910. • á V. E. muchos años.—Madrid 17 de abril de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
70s Barrasa.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Sr. Intendente general de Marina. rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma- Sr. Director local de Navegación y Comandan
rítimas de Alicante y Santander. te militar de la provincia marítima de Villagarcía.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada, por
retiro del servicio del primer vigía de D. José Villó y
Alart; S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido promover
á su inmediato empleo con antigüedad de primero
del actual, al segundo vigía D. Feliciano Estapé lier
trán, que es el primero de su clase apto para el ascenso.
Lo que de real orden digo á V. E. para .su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. iirector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr: Con fecha ele hoy he dispuesto que el
primer vigía del cuerpo de Semáforos de la Armada,
don 14'eliciano Estapé Beltrán, continúe prestando sus
servicios en la estación telegráfica de San Carlos.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para•
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de abril de 1910.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima.
Yoséde L'arrasa.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.:Vista la comunicación delAyudante de
Marina de Noya, solicitando rijan para su distrito las
mismas épocas de veda y pesca de la langosta que
se han señalado para las provincias de Vigo .y Coru
ña, y estudiados los informes favorables y unánimes
que figuran en el expediente instruido, de las juntas
de pesca de los distritos y la provincial; S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que en la provin
cia marífima de Villagarcía, se autorice la pesca de
dicho crustáceo desde primero de mayo á primerode octubre, como se dispone para otras provincias
por real orden de 15 de ,junio de 1908.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia presenta
da por algunos pescadores de Málaga, solicitando se
supriman las cuotas que mensualmente abonan para
el sostenimiento de los guardapescas; S. M. el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
provincial de pesca, ha tenido á bien desestimarla.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante





Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia presentada por el guardalmacén de segunda
clase D. Manuel Lombardero, en la que solicita se le
conceda el ascenso al empleo inmediato; 5. M., do
acuet do con 10 informado por la Intendencia general,
se ha servido desestimarla por no considerar atendi
bles las razones en que funda su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ASIGNACIONES
EXCMO. Dada cuenta al Hoy (g. D. g ) de la
consvlta que por conducto de la Comandancia gene
neral del apostadero de Cartagena ha hecho la Orde
nación del mismo, sobre si la asignación de .svis mi/
doscientas cincuenta pesetas anuales señalada á los Co
mandantes generales debe considerarse como haber
eventual abonable á quien ejerza el cargo, bien sea
en propiedad ó accidentalmente; S NI., de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, y te
niendo en cuenta que dicho emolumento es una asig
nación para gastos de representación que á aquellas
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autoridades concedió el real decreto de 20 de enero
de 1908, aclarado por la real orden de 15 de julio del
mismo año que dispone que su abono sea por dias,
se ha servido disponer debe éste ser satisfecho á
quien desempeñe el cargo, bien sea accidentalmente
ó en propiedad, toda vez que con esa suma tiene que
atender aquella autoridad á los gastos de representa
ción inherentes al cargo que desempeña.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y corno resnitado de oficio
de la Comandancia general del apostadero de Carta
gena de 1.° de marzo próximo pasado.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
SUfLOOS. HABERES Y GRATIKAC1ONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al 1-!ey (q. D. g.), de la
instancia presentada por el primer maquinista de la
Armada D. Bartolomé Vázquez, en súplica de que se
le abone la gratificación á que se c:nsidera, con dere
cho durante los siete días que de trasporte en el Almi
rante Lobo, invirtió en su viaje desde Londres á Fer'rol,
S M., do acuerdo con el informe emitido por esa In
tendencia general, se ha servido disponer que el recu
rrente tiele derecho á lo que solicita, y en su virtud,
que se le forme liquidación que sirva de base para la
formación del oportuno expediente de ejercicio cerra
do, con el fin de que en su día pueda percibir la in
demnización de embarco sin cargo, de los siete días
que desde el 15 al '21 de abril del año próximo pasado
devengó á bordo de dicho buque en su trasporte á
España desde Inglaterra, donde se encontraba por
di-3posición superior.
Lo que dc real orden manifiesto á V. E. para suco
nocimiento y efectos, y como resultado de expediente
remitido á este Ministerio por el apostadero de Ferro'
en enero próximo pasado—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el tercer condestable Antonio Martínez
Roldán, en reclamación de la diferencia del sueldo de
alumno que percibi,") en el mes de enero de 1906, al
de tercer condestable que cree corresponderle; S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido á bien disponer que
por la Habilitación de su actual destino, se formule la
liquidación de ejercicios cerrados, de las Cuarenta)) cin
(o pesetas, que importa la diferencia reclamada por el
1
condestable de referencia, y á la que tiene perfecto de
recho con arreglo al art. 27 del vigente reglamento
de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 15 de abril de 1910.
DIEGO AMAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), á quien he dado
cuenta de la instancia presentada por el cabo de ca
ñón Bernardino Rodríguez, en la que solicita que se
le abone el sueldo del mes de febrero del año próximo
pasado que no ha percibido; se ha servido disponer,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, que teniendo derecho el recurrente al sueldo
que reclama, que no se le ha satisfecho por haber su
frido extravío el oportuno justificante de revista que
al crucero Carlos V, remitió á su debido tiempo el Ha
bilitado del depósito de marinería del-arsenal de la Ca
rraca, se le forme por su actual Habilitado y con pre
sencia de un duplicado de aquél justifiGante de revis
ta, la liquidación que ha de servir de basepara el opor
tuno expediente de ejercicio cerrado que scm.iírf.5, para
en su día poder satisfacer al reclamante el sueldo que
solicita.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
te remitido á este Centro en el año actual por el Esta
do Mayor del aportadero de Ferrol.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro],
Sr. General Jefe de la división naval.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro,
movido por el marinero de primera Antonio Calata
yud López, en reclamación de la diferencia del sueldo
de marinero de segunda que percibió en el depósito
del arsenal de Cartagena, en el mes de octubre de 1907.
al de primera que le correspondía; S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que por la Ha
bilitación antes citada, se proceda á formar la liqui
dación de elercicios cerrados, de las dos pesetas cin
cuenta céntimos (2,50 pesetas) que importa la diferen
cia que reclama y á que tiene derecho el marinero de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cumplimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
instancia formulada por el carpintero del crucero
Extremadura, Juan Jiménez Herrera, en súplica de que
se le abonen siete días de su sueldo que no ha perci
bido en el mes de agosto del año próximo pasado,
desde que fué baja en el arsenal de la Carraca hasta
su presentación en el buque de su destino; S. M.,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral y teniendo en cuenta lo dispue3to en real orden
de 15 de enero de 1856, se ha servido disponer que al
expresado carpintero, que tiene derecho al percibo de
su sueldo en aquellos días, se le forme liquidación de
ejercicio cerrado por la Habilitación de su actual des
tino, con el fin de que en su día pueda serle satisfecho.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, ycomo resultado del expedien
te remitido á este Ministerio por la Jefatura de Esta
do Mayor de la escuadra de instrucción.—Dios guar
de á V. E. muchos arios.—Madrid 15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.,(3eneral Jefe de la división naval.
CONTAWLIDAD
Excmo. Sr.: Concedido al Ministerio do Estado un
anticipo de fondos del Tesoro para subvenir á los gas
tos de todas clases que origine la representación de
España en las próximas fiestas del primer Centenario
de la Idependencia de la República Argentina, yha
biéndose hecho cargo el Habilitado de este Ministerio
de doscientas cincuenta mil pesetas que por cuenta de
dicho crédito le fueron entregadas en el día de hoy
con destino al crucero Carlos V, que es el buque de
signado para asistir á aquella solemnidad; S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Que de la expresada suma se gire ó sitúe á la
brevedad pesible, sobre la plaza de Montevideo y á la
orden del capitán de navío de 1.n D. José Ferrer y
Pérez de las Cuevas, Jefe de aquél buque durante di
cha expedición, la cantidad de doscientas mi/ pesetas
(200.000 pesetas) oro, quedando en la caja de la Ha
bilitación las cincuenta mil (:-)0.000 pesetas) restantes,
de las cuales, desde luego, se abonará el importe del
cambio y giro.
2.° Que al regreso del expresado buque de la
mencionada comisión, se rinda al Ministerio de Esta
do, cuenta especial justificada de la inversión de di
cho crédito, al cual afectará la diferencia entre los
devengos de la Península del personal con que figura
en presupuesto dicho buque y los que corresponden
en Ultramar á todas las clases que componen la do
tación del Car/os V, en su viaje, más el alimento re
glamentario en las raciones y fondo económico, así
corno todos los demás gastos propios y exclusivos de
la misión que va á desempeñar; y debiéndose devol
ver al Ministerio de referencia, el remanente que des
pués de cubiertas todas aquellas atenciones pudiera
resultar; y
3•0 Que con hl oportunidad debida se den por la
Ordenación de pagos del ramo, al Contador del cita
do buque, todas las instrucciones necesarias para el
caso
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 18 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos del Ministerio.
SUBVENCIONES
Excmo. Sr.. Por resultado del expediente iniciado
por el Comandante general del apostadero de Ferro'
relativo á la deficiencia de los créditos asignados para
las clases de idiomas en aquel apostadero; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en esta sola
parte, se modifique la real orden de 8 de enero último
relativa al particular y que en tal concepto se entien
da señalada á dicha atención la subvención de tres mil
pesetas anuales y reducida á igual suma la de cuatro
mi/ que fijó aquella real disposición para las atencio
nes de igual clase en esta Corte.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
ASESORIA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr: Para cubrir vacantes reglamentarias
existentes en el cuerpo Jurídico de la Armada, según
lo resuelto en real orden de 17 de marzo próximo
pasado; S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien pro
mover al empleo superior inmediato con la antigüe
dad de aquella fecha, al teniente auditor de segunda
clase D. José Carrillo y Carmona, y á los auxiliares
don Víctor Antonio Rodríguez y García y D. Fernán
do Berenguer y de las Cagigas, números uno el pri
mero y uno y dos los segundos del escalafón de sus
respectivas clases, que tienen cumplidas las; condicio
nes legales y reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Ma,drid 1()' de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ASESORES
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el
Asesor de la comandáncia de Marina de la Coruña,
don Ramón López Martínez, en súplica de que se le
declare con derecho á tomar parte en el concurso
abierto entre asesores de provincia, para ingreso en
el cuerpo Jurídico de la Armada y que V. E. cursó
á este Ministerio con carta oficial número 152 de 8 d
marzo último:
Considerando que el único derecho concedido po
el artículo 31 del reglamento del cuerpo Jurídico cl
la Armada, de 1886, á los asesores de provinci
marítima para cuncursar la mitad de las vacantes d
auxiliares, consistía en admitir á este concurso á lo
que contasen más de dos arios como tales asesores
seis de servicio en la Marina y menos de cuarenta d
edad:
Considerando que al derogarse dicha disposició
por el real decreto de 31 cle julio de 1902, esta,blecien
do que en lo sucesivo el ingreso en el Cuerpo ser
exclusivamente por oposición, ya en el artículo 3.° de
mismo real decreto se reservó expresamente el dere
cho de concursar á los asesores de provincia, que lo
tenían adquirido, conforme á la indicada disposición,
en iguales términos en que ésta estaba redactada:CLonsiderando que al establecer el régimen de in
greso en el Cuerpo, ahora vigente, no se perjudicó en
modo alguno el derecho del solicitante, puesto que el
reglamento no concedía, como aquél pretende, el de
concursar cuando se hubieran cumplido dos años en
el cargo, sino habiéndolos ya cumplido, y por tanto,
el real decreto de 1902 no tenía para que consignar
el respeto á una mera esperanza, debiéndose limitar,
41111111111■
1 como lo hizo, á respetar los derechos adquiridos;
_ aparte de lo cual y no habiendo reclamado LópezMartínez hasta ahora contra lo dispuesto en dichoreal decreto, es incuestionable que por haberlo con
sentido y ser disposición contenciosa y que causó es
tado, no puede menos de atenerse á sus preceptos; yconsiderando que en el expediente está demostrado
no poseer el solicitante el tiempo de servicios necesario
en la fecha del real decreto de que se trata, para optaral concurso de asesorias de provincia; S. M. el 1.ey(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejode Estado, ha tenido á bien desestimar la pretensióndel recurrente.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y devolución al mismo de
los documentos que acompañaba á su citada instan
cia.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1f;
de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].




En la real orden de 14 del corriente publicada en
el DIARro OFicilAL número 83, página 503, aprobando
sustitución de mobiliario en el inventario del cañone
ro Marqués de Molíns, se omitió, por error en las cuar
tillas enviadas por el Negociado respectivo, la pala
bra butacas; debiendo entenderse que la expresada
sustitución es de un sofá de la cámara de oficiales por dos
butacas, en cuyo sentido se considerará rectificada
dicha soberana disposición.
Madrid 18 de abril de 1910.
El Director del «Diario
Yuan B.' Aznar.
.11•11-
Imp. del Ministerio de Marina.
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